



The Teaching of Thai Reading Skills to Foreign Learners through Mapping
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§” ”§—≠  °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬ ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» «‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
 Abstract
Reading is an important skill. It is only through reading that we gain exposure to information from different
sources. Reading, however, is difficult for foreign learners because they must be able to comprehend both
vocabulary and sentence structures of the target language before they can fully grasp the main idea of the
text. A mapping strategy is one of the teaching techniques that can help foreign learners with Thai reading.
It facilitates the learning process because it helps learners make clearer connections of things and events
within a story.
80 °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
This article aims at explaining relevant factors and procedures in teaching advanced Thai reading skills
to foreign learners through the use of mapping strategy.





μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂Ωñ°Ωπ∑—°…–°“√Õà“π‰¥âÕ¬à“ß™”π“≠ °Á®–™à«¬„Àâ°“√Õà“π∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§åμà“ß Ê μ“¡∑’Ë






·μ°μà“ß°—π‰ª ‡™àπ æ√√—μπå ∂‘√–π—π∑å (2554) ∑”ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß·∫∫Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡¿“…“‰∑¬ ”À√—∫
π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ 8 ‚√ß‡√’¬ππ“π“™“μ‘‡´πμå μ’‡øÉπ å «√“√—μπå ´Õ‡´«’ (2556) ∑”ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß·∫∫Ωñ°∑—°…–
°“√Õà“π®—∫„®§«“¡®“°π‘∑“π ÿ¿“…‘μ‰∑¬ ”À√—∫™“«μà“ß™“μ‘ °‘μμ‘§ÿ≥ ¡à«ß∑“ (2556) ∑”ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß·∫∫Ωñ°
∑—°…–°“√Õà“π®—∫„®§«“¡‡æ◊ËÕ‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ«ß»—æ∑å¿“…“‰∑¬‚¥¬„™â∫∑§«“¡ —Èπ ”À√—∫π—°‡√’¬πμà“ß™“μ‘ √–¥—∫
¡—∏¬¡»÷°…“μÕπª≈“¬ ‚√ß‡√’¬πª√–™“§¡π“π“™“μ‘ À√◊Õß“π«‘®—¬∫“ß‡√◊ËÕß°Á‡ªìπ°“√ √â“ß·ºπ°“√ Õπ‡æ◊ËÕ„™â
 Õπ∑—°…–°“√Õà“π ‡™àπ ß“π«‘®—¬¢Õß®ÿ√’√—μπå π‘®®”ª“ (2555) ‡√◊ËÕß°“√»÷°…“º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¥â“π°“√








‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ ‡π◊ÈÕÀ“·∫àß‡ªìπ 7  à«π ‰¥â·°à §«“¡À¡“¬





Àπà«¬‡≈Á°∂÷ß√–¥—∫Àπà«¬„À≠à ‰¥â·°à ‡ ’¬ß §” ª√–‚¬§ ¬àÕÀπâ“ ·≈–‡√◊ËÕß ¥—ß∑’Ë ÿ¿—∑√“  Õ—°…√“πÿ‡§√“–Àå (2532 :
85) ‰¥â°≈à“«∂÷ß §«“¡À¡“¬¢Õß°“√Õà“π ‰«â«à“
°“√Õà“π‡ªìπ°“√√—∫√Ÿâ¥â«¬°“√¡Õß‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬μ“ ºŸâ‡√’¬π®÷ß®”‡ªìπμâÕß√Ÿâ®—°  —≠≈—°…≥å
¢Õß‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡ ’¬ß·≈–§” ·≈â«®÷ßÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß§” «≈’ ª√–‚¬§
·≈–æ—≤π“‰ªμ“¡≈”¥—∫®π∂÷ß¢—ÈπÕà“πÕπÿ‡©∑ (paragraph)Õà“πª√‘‡©∑ (passage)
·≈–Õà“πß“π‡¢’¬π (text) ¥—ßπ—Èπ„π°“√Õà“πºŸâ Õπ§«√§”π÷ß∂÷ß ‘Ëß∑’Ë®–™à«¬„Àâ∫√√≈ÿ
º≈ ”‡√Á® 3 ª√–°“√§◊Õ°“√¡’«ÿ≤‘¿“«–æ√âÕ¡∑’Ë®–Õà“π (maturation) §◊Õ®—¥
‡π◊ÈÕÀ“∑’Ëπ”¡“„ÀâÕà“π‡À¡“–°—∫√–¥—∫Õ“¬ÿ ·√ß®Ÿß„®∑’Ë®–Õà“π (motivation) §◊Õ„Àâ
¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√Õà“π ·≈–§«“¡À¡“¬ (meaning) „ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡‡¢â“„®
§«“¡À¡“¬¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë®–Õà“π
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°“√Õà“π‡ªìπ∑—°…–¢Õß°“√√—∫ “√®“°μ—«Õ—°…√‚¥¬°“√·ª≈√À— ∑“ß§«“¡À¡“¬·≈–‰«¬“°√≥å





¥—ß∑’Ë ÿ¿—∑√“ Õ—°…√“πÿ‡§√“–Àå (2532: 83) ‰¥â°≈à“«∂÷ß§«“¡¬“°¢Õß∑—°…–°“√Õà“π √ÿª‰¥â«à“ °“√Õà“π‡ªìπ




∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√ ◊ËÕ “√Õ¬à“ß¬‘Ëß ¥—ß∑’Ë ÿ¡‘μ√“ Õ—ß«—≤π°ÿ≈ (2540: 178) ‰¥â°≈à“«∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß∑—°…–
°“√Õà“π‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ √ÿª‰¥â«à“ °“√Õà“π‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπ°“√Õà“π‡æ◊ËÕ«—μ∂ÿª√– ß§å∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√Õà“π
82 °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
‡æ◊ËÕ»÷°…“μ—«¿“…“ ‡ªìπ°“√Õà“π∑’ËºŸâ‡√’¬π “¡“√∂π”¡“„™â„π™’«‘μ®√‘ß ‡™àπ Õà“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ªÑ“¬ª√–°“» ‚¶…≥“




1. §«“¡ ”§—≠¥â“π°“√√—∫√Ÿâ¢à“« “√ ‡æ◊ËÕ§«“¡∑—π ¡—¬  ‡™àπ Õà“π¢à“« Õà“π∫∑§«“¡  Õà“πª√–°“»
2. §«“¡ ”§—≠¥â“π°“√§âπÀ“§”μÕ∫„π ‘Ëß∑’ËμâÕß°“√ ‡æ◊ËÕ°“√„™â™’«‘μª√–®”«—π ‡™àπ Õà“π©≈“°¬“  À√◊Õ
Õà“π©≈“°™’È·®ß°“√„™â‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§
3. §«“¡ ”§—≠¥â“π°“√»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ŸßÀ√◊Õ°“√»÷°…“§âπ§«â“‡√◊ËÕßμà“ß Ê ‡™àπ
Õà“πÀπ—ß ◊Õ Õà“πμ”√“‡√’¬π Õà“π∫∑§«“¡«‘™“°“√ Õà“πß“π«‘®—¬ Õà“π‡Õ° “√ À√◊ÕÕà“πμ“√“ß μ—«‡≈¢ °√“ø
4. §«“¡ ”§—≠¥â“π§«“¡∫Ñπ‡∑‘ß ‡æ◊ËÕ§«“¡ºàÕπ§≈“¬ ‡™àπ Õà“π‡√◊ËÕß —Èπ Õà“ππ«π‘¬“¬ Õà“π∫∑≈–§√ À√◊Õ
Õà“π∫∑√âÕ¬°√Õß
5. §«“¡ ”§—≠¥â“π°“√®√√‚≈ß„® ‡æ◊ËÕæ—≤π“μπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡™àπ  Õà“πÀπ—ß ◊Õ∏√√¡–
Õà“π “√§¥’‡°’Ë¬«°—∫™’«ª√–«—μ‘ À√◊ÕÕà“πÀπ—ß ◊Õ·π«®‘μ«‘∑¬“
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°“√Õà“π‡ªìπ∑—°…– ”§—≠∑—°…–Àπ÷Ëß ∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«μà“ß Ê ‰¥â














2.  “¡“√∂®—∫„®§«“¡ ”§—≠Ê ‰¥â  “¡“√∂·¬°·¬–À√◊Õ√–∫ÿª√–‡¥ÁπÀ≈—°ÕÕ°®“°ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬∑’Ë‰¡à
®”‡ªìπ¡“°π—°‰¥â  “¡“√∂ª√–‡¡‘π‰¥â«à“Õ–‰√∫â“ß∑’Ë§«√ π„®‡ªìπæ‘‡»…À√◊Õμ—¥∑‘Èß‰ª‰¥â
3.  “¡“√∂μ’§«“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß√“«À√◊Õ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’ËÕà“π¡“·≈â«‰¥â«à“¡’π—¬ ”§—≠À√◊Õ≈÷°´÷Èß¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥
4.  “¡“√∂ √ÿª≈ß§«“¡‡ÀÁπ®“° ‘Ëß∑’Ë‰¥âÕà“π¡“·≈â«‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ¡’‡Àμÿº≈ ·≈–πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
5.  “¡“√∂„™â«‘®“√≥≠“≥¢Õßμπæ‘®“√≥“‰μ√àμ√Õß¢âÕ √ÿª À√◊Õ°“√Õâ“ßÕ‘ßμà“ß Ê ¢ÕßºŸâ‡¢’¬π‰¥â
Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–‡ªìπ√–∫∫ ‰¡à —∫ π
6.  “¡“√∂∂à“¬‚ÕπÀ√◊Õª√– ¡ª√– “π§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â®“°°“√Õà“π°—∫ª√– ∫°“√≥åÕ◊Ëπ Ê ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
μ“¡°“≈‡∑»– ( ¡ÿ∑√ ‡ Á´π‡™“«π‘™.  2549: 74)
®“°Õß§åª√–°Õ∫∑—Èß 6 ¢âÕ¢â“ßμâπ “¡“√∂„™â·∫àß√–¥—∫§«“¡‡¢â“„®„π°“√Õà“π‰¥â 2 √–¥—∫°«â“ß Ê ‰¥â·°à
√–¥—∫∑’Ë 1 °“√Õà“π¢—Èπ‡¢â“„®‡√◊ËÕß  ‡ªìπ°“√Õà“π√–¥—∫μâπ∑’ËºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂μÕ∫§”∂“¡
æ◊Èπ∞“π‰¥â«à“„§√ ∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ ‡¡◊ËÕ‰√ Õ¬à“ß‰√ ·≈–∑”‰¡
°“√Õà“π„π¢—Èππ’ÈºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß§”»—æ∑åμà“ß Ê „π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß·≈–‡¢â“„®
§«“¡À¡“¬¢Õß√Ÿªª√–‚¬§Õ¬à“ßßà“¬ ‡æ◊ËÕ„™âμÕ∫§”∂“¡¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ‰¥â












§”«à“ çmappingé À√◊Õ çº—ß¡‚π¿“æé ¡’ºŸâ‡√’¬°™◊ËÕ·μ°μà“ß°—π ‡™àπ º°“»√’ ‡¬Áπ∫ÿμ√ (2542: 155 - 156) ‡√’¬°
çº—ß¡‚π¿“æé «à“ ç·ºπ¿“æ°“√Õà“π (mapping)é  ÿ≥‘™“ ºÿ¥ºàÕß (2547: 22) ‡√’¬° çº—ß¡‚π¿“æé «à“
çº—ß¡‚π¿“æ§«“¡À¡“¬ (semantic mapping)é ∑‘»π“ ·¢¡¡≥’ (2554: 388) ‡√’¬° çº—ß¡‚π¿“æé «à“ çº—ß°√“øî°
(graphic organizers)é ·≈–Àπ—ß ◊Õ‡√’¬π √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π¿“…“‰∑¬ À≈—°¿“…“‰∑¬·≈–°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4 (°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√.  2553: 255) ‡√’¬°«à“ çº—ß¡‚π¿“æé









(∑‘»π“ ·¢¡¡≥’.  2554: 234)
°“√ √â“ßº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë≈“¬ª√–‡¿∑¥â«¬°—π ·μà‰¡à«à“®–‡ªìπº—ß¡‚π¿“æª√–‡¿∑„¥®–¡’Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠
3  à«π§◊Õ√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ¢âÕ§«“¡ ·≈–‡ âπ≈Ÿ°»√ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μàÕ‰ªπ’È
1. √Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ‡ªìπ‚§√ß √â“ß∑’Ë· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—π¢Õß‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥ ¿“¬„π
√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ®–¡’¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ„®§«“¡ ”§—≠À√◊Õª√–‡¥Áπ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∫√√®ÿÕ¬Ÿà  √Ÿª«ß°≈¡
À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ‡À≈à“π’È®–°√–®“¬μ“¡μ”·Àπàßμà“ß Ê °—π‰ª ‡™àπ ∂â“Õ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õßº—ß¡‚π¿“æ
∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀ—«¢âÕÀ≈—°À√◊Õª√–‡¥ÁπÀ≈—°¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π ·≈–·μ°¬àÕ¬‡ªìπª√–‡¥Áπ√Õßμà“ß Ê ¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“πÕÕ°‰ªÕ’°
2. ¢âÕ§«“¡ ‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß„®§«“¡ ”§—≠À√◊Õª√–‡¥Áπ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà„π√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫
Õ◊Ëπ Ê ´÷ËßºŸâÕà“π‰¥â √ÿª‰«â‡√’¬∫√âÕ¬·≈–π”¡“‡¢’¬π≈ß„π√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊ËπÊ








∑’Ë¡“ : »—°¥‘Ï ‘√‘ ¡’ ¡ ◊∫.  (2531).  ç®¡é  „π  ¡◊Õπ—Èπ ’¢“«.  Àπâ“ 35.
®“°μ—«Õ¬à“ß¢â“ßμâπ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ √Ÿª      ·≈–           „™â·∑π§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë
Õà“π∑—ÈßÀ¡¥  à«π ➞ ·∑π∑‘»∑“ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¢Õß√Ÿª                     ·≈–            ·≈–¡’¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ




∫∑Õà“π‰¥â∑ÿ°ª√–‡¿∑ ∑—Èß “√§¥’ ¢à“« ‡√◊ËÕß —Èπ π‘∑“π ∫∑√âÕ¬°√Õß ‡ªìπμâπ ∑—Èßπ’È°“√®–‡≈◊Õ°„™âº—ß¡‚π¿“æ
ª√–‡¿∑„¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π®–‡ªìπμ—«°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õßº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë„™âÕà“π ÷´Ëß∫∑§«“¡π’È·∫àß
ª√–‡¿∑¢Õßº—ß¡‚π¿“æ‡ªìπ 5 ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à
1. º—ß¡‚π¿“æ·∫∫∫√√¬“¬ ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ· ¥ß°“√Õ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥μà“ß Ê ¢Õß‡√◊ËÕß«à“¡’
























°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ “¡“√∂π”¡“„™âÕà“πß“π‡¢’¬π‰¥â∑ÿ°ª√–‡¿∑ ∑—Èß “√§¥’  ¢à“«
‡√◊ËÕß —Èπ À√◊Õ√âÕ¬°√Õß ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π 4 ¢—ÈπμÕπ§◊Õ¢—Èπ°“√μ—Èß«—μ∂ÿª√– ß§å

















2.2 „∫ß“π ‡ªìπ∫∑Õà“π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕßª√–‡¿∑μà“ß Ê ‡™àπ  “√§¥’ ‡√◊ËÕß —Èπ ¢à“« ∑’ËºŸâ Õπ‡μ√’¬¡‰«â„Àâ
ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‰¥âÕà“π
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